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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan daerah penangkapan yang potensial untuk ikan tongkol dengan penginderaan jarak jauh
berdasarkan suhu permukaan laut dan klorofil-a di perairan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Pengambilan data seperti jumlah
hasil tangkapan dan koordinat daerah penangkapan ikan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2016. Suhu permukaan laut
dan klorofil-a diunduh pada situs http://oceancolorgsfc.nasa.gov. Selanjutnya diolah menggunakan perangkat SeaDas 7.3. Hasil
penelitian diperoleh bahwa sebaran suhu permukaan laut di perairan Idi Rayeuk pada bulan Maret sampai April 2016 berkisar
antara 28Â°C sampai 30Â°C dengan suhu permukaan laut rata-rata adalah 29Â°C. Konsentrasi klorofil-a selama penelitian berkisar
antara 0,192 mg/mÂ³ sampai 0,659 mg/mÂ³, dan rata-rata konsentrasi klorofil-a di perairan Idi Rayeuk sebanyak 0,426 mg/mÂ³.
Dua daerah penangkapan yang potensial diindetifikasi selama penelitian di perairan Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Idi Rayeuk,
yaitu 1)  pada daerah penangkapan dengan koordinat 5Â°04'888"LU-98Â°23'512"BT dengan jumlah hasil tangkapan sebesar
13.293 kg serta suhu permukaan laut 29Â°C dengan konsentrasi klorofil-a sebesar 0,377 mg/mÂ³ dan  2) pada koordinat
5Â°29'462"LU-98Â°28'091"BT dengan jumlah hasil tangkapan sebesar 13.310 kg dengan suhu permukaan laut 30Â°C dan
konsentrasi klorofil-a sebesar 0,389 mg/mÂ³. 
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